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5. La mutació. Un error pot tenir efectes 
positius
Salvador Carranza
La mutació és un canvi en el material genètic d’un organisme i, per tant, 
és un dels mecanismes clau que generen la variabilitat necessària per-
què hi pugui haver evolució. La selecció natural i la deriva genètica (ve-
geu l’article 19) són els principals mecanismes que determinaran quina 
serà la freqüència d’aquesta mutació en la població al llarg del temps. 
Hi ha mutacions que tenen un efecte advers en els organismes que les 
porten i són eliminades de la població per selecció negativa. D’altres són 
neutrals, és a dir, que no alteren les probabilitats de supervivència i re-
producció dels organismes, i el seu destí en la població no el determina 
la selecció natural. I, finalment, una petita proporció de les mutacions 
són avantatjoses i, per tant, són seleccionades positivament. Cal tenir en 
compte que en la majoria d’organismes pluricel·lulars només les mutaci-
ons que es produeixen en la línia germinal, és a dir, en cèl·lules dedica-
des a la reproducció, poden passar a la descendència i, per tant, tenen 
un paper important en l’evolució. Les mutacions que es produeixen en 
la resta de cèl·lules de l’organisme no són transmeses i, per tant, no són 
rellevants des del punt de vista evolutiu. 
L’anèmia de cèl·lules falciformes l’origina una mutació puntual en 
el gen de l’hemoglobina que fa que els glòbuls vermells es defor-
min i es trenquin més fàcilment. Aquesta anèmia sovint esdevé 
mortal. S’ha vist, però, que la malaltia només es manifesta quan 
presenten la mutació les dues còpies del gen de l’hemoglobina que 
tenim els humans. En cas que només hagi mutat una de les còpies, 
l’individu és portador de la malaltia però no en pateix els efectes 
adversos. Es dóna el cas que en regions on hi ha malària els indi-
vidus portadors del gen de l’hemoglobina mutant tenen avantatge 
sobre la població amb hemoglobina normal. Això és degut al fet 
que la deformació dels glòbuls vermells impedeix el creixement 
i desenvolupament del paràsit Plasmodium dins seu. Per aquest 
motiu, aquesta mutació que en principi causa una malaltia greu, en 
segons quines condicions és seleccionada positivament.
A. Cèl·lula sanguínia (glòbul vermell) amb les dues còpies del gen de 
l’hemoglobina del tipus normal; B. Cèl·lula sanguínia (glòbul vermell) 
amb la mutació en el gen de l’hemoglobina (hemoglobina S) que fa que 
les cèl·lules tinguin aquesta forma tan característica que causa la ma-
laltia de l’anèmia de cèl·lules falciformes i que, en heterozigosi, resulta 
avantatjosa en zones on hi ha malària.
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